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1. 石井要子　2019　理事長あいさつ　カウンセリング, 51(1), 2-3.


















7. 並 木 崇 浩　2019　 国 際 会 議 参 加 報 告：講 演 題目「The meaning of 
“philosophizing” for the development of a Person-Centered Therapist: Trial 
of “contemplative dialogue”」　日本人間性心理学会ニュースレター, 94, 4.
8. 大島礼子　2019　カール・ロジャーズに学んで─私のカウンセリング─　カ
ウンセリング, 51(1), 28-29.






































































1. 中田行重　2019　医療モデルの心理療法にはないPCTの意義 : Hawkins によ
る被虐待児に関する論考の紹介　関西大学心理臨床センター紀要, 10, 85-91.







1. 廣瀬幸市　2019 「坂中正義編著 田村 隆一・松本 剛・岡村達也　2017『傾聴
－130－
の心理学：PCAをまなぶ─カウンセリング／フォーカシング／エンカウンター・
グループ─』創元社」 人間性心理学研究, 36(2), 261-263.
2. 串崎真志　2019 「飯長喜一郎・園田雅代編　2019『私とパーソンセンタード・
アプローチ』新曜社」 こころの科学, 207, 日本評論社, 98.
3. 村里忠之　2019 「飯長喜一郎・園田雅代編　2019『私とパーソンセンタード・

















3. 川村隆彦　2000　てんかん患者へのソーシャルワーク : クライエント中心療
法,ライフモデル,認知-行動療法を使ったSystematic Eclectic Approachの実際　
社会福祉学, 40(2), 57-80.









































































The Focuser's Focus, 21(4), 6-7.
4. 伊達山裕子　2019　子どもとフォーカシング：「フォーカサーの集い in し
まね」の出店　TheFocuser's Focus, 22(3), 10.
5. 土井晶子　2019　第28回フォーカシング国際会議 in メキシコ報告：1 メ
リダ、流血の一夜：第28回フォーカシング国際会議 in メキシコ　The 
Focuser's Focus, 22(1), 12-13.
6. 浜田千晴　2019　私の扉を開いていくこと～フォーカシングサンガに参加
－133－
して　The Focuser'sFocus, 22(2), 8-9.
7. 久羽 康　2019　研究者の数珠つなぎ：哲学的に考えることと、臨床と　
The Focuser's Focus, 22(3), 15-17.
8. 堀田敬子　2019　コラボ最高!!～フォーカシングとゲシュタルトのコラボ
レーションワークショップ in 高知に参加して　The Focuser's Focus, 
22(3), 14-15.
9. 池見 陽・筒井優介・平野智子・岡村心平・田中秀男・佐藤 浩・河﨑俊博・
白坂和美・有村靖子・山本誠司・越川陽介・阪本久実子 　2019　アニク
ロ : 体験過程理論から見出された実存的なワーク　関西大学臨床心理専門
職大学院紀要「サイコロジスト」 , 9, 1-12.
10. 泉屋昌平　2019　集い in しまね　参加者の感想：宍道湖の夕暮れ再び　




12. 北風菜穂子　2019　集い in しまね　参加者の感想：集いに参加して　
The Focuser's Focus,22(3), 5.
13. 小原 浩　2019　やっと始まりました!こんなにも仲間が!　The Focuser's 
Focus, 21(4), 5.
14. 小原 浩　2019　集い in しまね　参加者の感想：人が居ること、そして神
様　The Focuser's Focus, 22(3), 4.
15. 小松実知子　2019　集い in しまね　参加者の感想：フォーカサーの集い
に初めて参加して　The Focuser's Focus, 22(3), 4-5.
16. 小坂淑子　2019　研究者の数珠つなぎ：Gendlinはどうして、フェルトセ












20. 久手堅憲作　2019　自然とフォーカシングを深く味わうリトリート at 戸
隠に参加して　The Focuser's Focus, 22(2), 8.
－134－
21. 前田満寿美　2019　「自然とフォーカシングを深く味わうリトリート at 戸
隠」の感想　The Focuser's Focus, 22(2), 6.
22. 宮野由紀　2019　子どもとフォーカシング：毎日の食事とプレゼンスにつ
いて思うこと　The Focuser's Focus, 22(2), 10-11.
23. 宮田周平　2019　研究者の数珠つなぎ：私が生きていくために頼りにして
いる二つのこと　The Focuser's Focus, 21(4), 9-10.
24. 名取恵子　2019　自然とフォーカシングを深く味わうリトリート at 戸隠
に参加して　The Focuser's Focus, 22(2), 7-8.
25. 仁田公子　2019　東京フォーカシング・サンガ～光を分かち合い根っこで
つながる～　The Focuser's Focus, 21(4), 7-8.
26. 野村昌世　2019　東京フォーカシング・サンガ 感想と紹介　The Focuser's 
Focus, 21(4), 6.
27. 小田原康貴・宮河志帆・佐川 愛・守屋彩加・島田諒也・後山未来・池見 
陽 　2019　日本におけるフォーカシング研究文献2013-2018　関西大学臨
床心理専門職大学院紀要「サイコロジスト」 , 9, 13-22.
28. 大澤美枝子　2019　2019 世界のフォーカシング(16) 香港体験記　The 
Focuser's Focus, 22(1), 11.
29. 大月かおり　2019　「自然とフォーカシングを深く味わうリトリート at 戸
隠」に参加しました　The Focuser's Focus, 22(2), 6-7.
30. 鮫島貴子　2019　「フォーカシングとゲシュタルトのコラボWS in 沖縄」
での体験をふりかえって　The Focuser's Focus, 21(4), 3.
31. 笹田晃子　2019　集い in しまね　出店者より：『3.11とフォーカシング９』
The Focuser's Focus, 22(3), 7-8.
32. 島袋みどり　2019　小学校教職員のストレスとその心理的緩和方法につい
ての探索的研究─心理的緩和方法としてのフォーカシングを実践して─東




34. 清水佳織　2019　沖縄初上陸! コラボ体験記　The Focuser's Focus, 21(4), 
4-5.
35. 白岩紘子　2019　子どもとフォーカシング：「からだとこころへの気づき」
のワーク 第３報　The Focuser's Focus, 22(1), 7-8.
36. 髙橋玲子　2019　四国初のコラボレーション!　The Focuser's Focus, 22(3), 
13-14.





39. 土江正司　2019　集い in しまね　出店者より：フォーカシング指向ミー
ティングの試み　The Focuser's Focus, 22(3), 6-7.
40. 土江正司他　2019　集い in しまね　スタッフ一言集　The Focuser's Focus, 
22(3), 3.
41. 筒井優介　2019　フォーカシングとゲシュタルトのコラボレーション・ワー
クショップ in 沖縄　The Focuser's Focus, 21(4), 2-3.
42. 筒井優介　2019　フォーカシングとゲシュタルトのコラボレーション・ワー





に参加して　The Focuser's Focus, 22(3), 11.
45. 渡辺順子　2019　子どもとフォーカシング：「子どもとフォーカシング」





ションワークショップ in 高知（2019.6.1～6.2）に参加して　The Focuser's 
Focus, 22(3), 13.
48. 山内志保　2019　TRE とフォーカシングのコラボレーション企画に寄せ
て　The Focuser's Focus, 22(2), 5-6.
49. 矢野キエ　2019　子どもとフォーカシング：雨上がりの日に～ミラーリン
グの威力を知る～　The Focuser's Focus, 21(4), 12.
50. 横山章子　2019　集い in しまね　参加者の感想：『フォーカシング指向













































1. Chan, C.（天海道子訳） 2019 世界のフォーカシング(16) 私のフォーカシ
ング歴と香港・中国での発展　The Focuser's Focus, 22(1), 9-10.
2. Sergio,L.（久羽 康訳） 2019 世界のフォーカシング(17) 私とフォーカシン
－137－
グ：チリで、そして他の場所で体験したこと　The Focuser's Focus, 22(2), 
15-18.
E. 海外文献紹介
1. Nada, L（久羽 康・大澤美枝子訳） 2019　FOCUSING with Eugene T. 
Gendlin Ph.D（ジェンドリンによるフォーカシングの紹介）[DVD]　The 
Focuser's Focus, 21(4), 13-15.
2. Nada, L（久羽 康訳） 2019　Why focusing works（なぜフォーカシングは




























































































































































1. 堤 寛監修 寺田佐代子　2012　wellbeing program～私が私らしく生きるため
に～エンカウンター・グループのためのテキスト　三恵社



























1. 橋本久仁彦　2016　「齋藤 環著訳 2015 『オープンダイアローグとは何か』 医
学書院」：非構成的エンカウンター グループの豊かさ　看護教育, 57(2), 145-
145.
2. 神田橋條治　2015 「村山正治編著　2014『「自分らしさ」を認めるPCAグルー



















1. 石倉 篤・清澤亜希子・田中雄大・原田祐奈・堀川優依・中田行重 　2019　
若手心理臨床家の指定大学院修了後の歩み：変化・成長をめぐるPCAGIP
法を通した探索的検討　関西大学臨床心理専門職大学院紀要「サイコロジ




研究科「東亜臨床心理学研究」 , 18, 45-54.
4. 村山正治・浦野俊美・渡辺 隆　2019　５年間の播磨PCAGIPプロジェク



































1. 山根倫也・中田行重 　2019　Person-Centered Educationの成果と課題： 
Cornelius (2007) のメタ分析の紹介から : 教師の一致に着目して　関西大学
心理臨床センター紀要, 10, 53-63.
F. 書評
〔該当文献なし〕
付：同リスト（〜2018）「第Ⅳ部：その他」の追録
A. 書籍
1. 宮本真巳　2003　援助技法としてのプロセスレコード─自己一致からエンパ
ワメントへ─　精神看護出版
Ⅰ．プロセスコードの現代性
１　プロセスコードの現代性（宮本真巳）
Ⅱ．実習指導という体験─教員の物語
２　思いを記述すること・口にすること（松岡裕美・宮本真巳）
３　自己一致を阻むもの（松岡裕美・宮本真巳）
４　ケアをめぐる学生への提案について（日下和代・宮本真巳）
５　学生のゆらぎをどう支えるか（日下和代・宮本真巳）
６　それぞれの位置─患者からの言葉を受けとめるとき（小宮敬子・宮
本真巳）
－145－
７　臨床実習における集団力動（式守晴子・宮本真巳）
８　臨床実習というドラマのキャスティング（堀　知子・宮本真巳）
Ⅲ．臨床実習という体験─学生の物語
９　共同の仕事としての臨床実習（堀川英起・宮本真巳）
10　自己学習支援としての臨床指導（堀 知子・宮本真巳）
11　看護職として感性を磨くということ─倫理的問題への取り組みを通
して（松岡裕美・宮本真巳）
12　主観と客観はどうつながるか─問題の明確化を通して（山口さおり・
宮本真巳）
13　感情の導くままに（廣山奈津子・宮本真巳）
14　他人から認められること・自分を認めること（花房伊保里・宮本真巳）
15　言葉に頼れない世界で─身体感覚をアンテナにして（折笠精士・小
宮敬子・宮本真巳）
Ⅳ．エンパワメント技法としての再構成法
16　エンパワメント技法としての再構成法（宮本真巳）
B. 研究論文
1. 古田克利　2018　キャリアカウンセリングの事例検討法に関する実践研究： 
PCAGIP法の適用可能性の検討　関西外国語大学研究論集, 108, 35-49.
2. 橋場優子・筒井優介・狹間美佳 　2018　就労移行支援事業所におけるフォー
カシング指向アート・プログラムの試み : フォーカシング指向アートセラピー
の集団における実践　関西大学心理臨床センター紀要, 9, 49-60.
3. 石倉 篤・清澤亜希子・田中雄大・原田祐奈・堀川優依・中田行重　2018　若
手心理臨床家の指定大学院修了後の歩み─変化・成長をめぐるPCAGIP法を
通した探索的検討─　関西大学臨床心理專門職大学院紀要「サイコロジスト」, 
9, 13-21.
4. 三浦 孝　2018　人間形成的外国語（英語）教育の系譜と将来─草の根の教
師たちが積み上げてきた財産─　新英語教育, 589, 7-10.
5. 水野行範　2017　元気が出る事例検討法PCAGIP法のすすめ　月刊学校教育
相談, 31(8), 26-29.
6. 内藤裕子　2017　養護教諭養成におけるPCAGIP法の活用と効果(2)─評価
尺度の作成─　教職研究, 59-67.
7. 坂本直也　2011　スクールカウンセリングにおける教員研修の実践に関する
研究：PCAGIP法を参考にした事例検討について　人間と環境, 2, 85-96.
8. 仙頭彩奈・深津典子　2014　心理臨床センタースタッフにおけるケースカン
ファレンスとPCAGIP法の比較を通して　明治学院大学心理学部附属研究所
年報, 7, 53-62.
9. 徳田完二　2014　事例検討法をめぐる考察─PCAGIPをヒントとして─　立
－146－
命館大学・教育相談センター年報, 12, 62-81.
10. 筒井優介・狹間美佳・橋場優子　2018　学校臨床におけるカンバセーション・
ドローイングの集団実施 : フォーカシング指向アートセラピーの集団における
実践　関西大学心理臨床センター紀要, 9, 61-68.
11. 後山未来・永田雅樹・金井孝俊・垣　亜沙妃・甲山めぐみ・水村明音・吉川
真央・池見 陽　2018　PCAGIPにおける夢の意味の創造性：ホラーから友情
物語に姿をかえた夢　関西大学臨床心理專門職大学院紀要「サイコロジスト」, 
8, 1-10.
12. 渡辺 隆　2018　播磨でのPCAGIP体験パートⅡ─ファシリテーターに焦点を
当てて─　未公刊
C. 学会発表
1. 日笠摩子・村山正治・堀尾直美・佐藤文彦・宮沢志津枝・小坂淑子・野々口
知子・亀田久美子・久羽 康　2011　パーソンセンタード・アプローチ流の事
例検討のあり方Ⅱ─PCAGIP法の実際─　日本心理学会第30回大会発表論文
集, 700.
D. 翻訳
〔該当文献なし〕
E. 海外文献紹介
〔該当文献なし〕
F. 書評
〔該当文献なし〕
統計
2019年に発行された文献、及び追録された文献を先述の坂中（2004）に従い
分類した。その結果を以前のデータと共にTableに示した。2019年に公刊され
た関連文献は107篇（「来談者中心療法・パーソンセンタード・カウンセリング」
26篇、「体験過程療法・フォーカシング指向心理療法」70篇、「ベーシック・エ
ンカウンター・グループ」３篇、「その他」８篇）であった3 。
よって、これまでに日本で公刊された関連文献は8161篇（「来談者中心療法・
パーソンセンタード・カウンセリング」3582篇、「体験過程療法・フォーカシ
ング指向心理療法」2338篇、「ベーシック・エンカウンター・グループ」1863篇、
3　 学会発表は合計に含まれていない。
－147－
「その他」378篇）となった。
お願い
リストに収録した文献の記述上の誤りを見つけられた方、また、該当する文
献を執筆された方、もれている文献を御存知の方は、筆者まで御連絡願えれば
幸いである。
連絡先　〒466-8673　愛知県 名古屋市昭和区山里町18
南山大学 人文学部　坂中正義
E-mail:sakanaka@nanzan-u.ac.jp
Fax: 052-832-3110（ダイヤルイン）3955
－148－
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0
0
1
4
0
フ
ォ
ー
カ
シ
ン
グ
指
向
心
理
療
法
書
籍
：
章
0
0
0
0
2
5
4
5
1
7
3
7
1
8
7
2
9
0
0
0
0
2
1
2
6
（
含
：
体
験
過
程
の
基
礎
概
念
）
論
文
：
特
集
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
5
2
1
2
0
0
3
2
0
3
7
論
文
：
一
般
0
0
0
0
1
2
4
6
6
9
9
1
3
0
1
9
1
4
0
1
3
7
3
3
4
9
5
9
5
7
6
7
6
5
5
0
1
9
3
2
翻
訳
：
単
行
本
0
0
0
0
0
0
1
1
1
5
5
8
3
0
2
0
0
0
2
6
翻
訳
：
章
0
0
2
5
2
7
8
3
1
5
5
5
1
2
2
4
5
2
2
7
0
海
外
文
献
紹
介
0
0
0
0
1
0
0
2
1
1
0
1
2
0
0
1
1
2
1
2
書
評
0
0
0
1
0
1
0
5
6
1
6
2
1
1
3
1
7
5
8
2
0
0
9
5
参
考
：
発
表
：
シ
ン
ポ
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
7
6
17
2
5
4
3
3
53
参
考
：
発
表
：
一
般
0
0
0
0
5
11
28
41
41
44
60
1
3
9
11
7
4
14
32
5
10
55
1
合
計
（
学
会
発
表
は
除
く
）
0
0
2
7
6
3
7
8
1
1
1
6
1
5
9
2
6
6
4
6
1
4
3
6
4
1
9
6
9
7
4
7
8
7
8
7
0
2
3
3
8
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
・
グ
ル
ー
プ
書
籍
：
単
行
本
0
1
0
1
0
1
2
1
4
3
2
4
6
2
0
0
0
0
2
7
（
含
：
グ
ル
ー
プ
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）
書
籍
：
章
0
0
1
1
4
1
9
1
6
1
5
3
0
2
9
1
4
4
1
0
1
0
0
1
1
1
4
6
論
文
：
特
集
0
0
0
0
0
3
0
1
8
1
4
2
0
1
0
0
0
0
2
0
論
文
：
一
般
0
0
3
0
3
7
1
2
1
2
4
7
2
0
6
2
8
3
1
5
5
2
1
6
1
4
3
1
1
3
3
6
8
1
9
8
2
1
5
9
7
翻
訳
：
単
行
本
0
0
0
0
3
4
2
0
0
1
1
3
0
0
0
0
0
0
1
4
翻
訳
：
章
0
0
0
0
0
1
2
0
1
2
4
4
0
0
0
0
0
0
1
4
海
外
文
献
紹
介
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
書
評
0
0
0
0
2
0
1
2
1
3
3
6
7
5
3
1
0
0
0
4
3
参
考
：
発
表
：
シ
ン
ポ
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
3
6
6
1
2
2
1
2
28
参
考
：
発
表
：
一
般
0
0
1
0
28
40
44
54
42
29
45
5
5
43
5
14
10
7
9
42
6
合
計
（
学
会
発
表
は
除
く
）
0
1
4
2
4
6
1
4
9
2
7
0
2
2
6
3
3
9
1
9
5
2
4
7
1
6
7
1
3
4
4
3
9
1
9
9
3
1
8
6
3
そ
の
他
書
籍
：
単
行
本
0
0
0
4
2
2
0
0
3
1
5
7
7
2
1
0
0
0
3
4
（
教
育
・
経
営
な
ど
）
書
籍
：
章
0
0
0
2
0
0
2
0
5
6
3
1
1
1
1
0
0
0
0
3
1
論
文
：
特
集
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
4
論
文
：
一
般
0
0
4
1
6
1
3
1
9
1
0
2
5
1
3
4
5
3
8
5
2
8
2
7
1
0
6
2
5
9
翻
訳
：
単
行
本
0
0
0
1
1
0
3
1
0
0
3
1
1
1
0
0
0
0
1
2
翻
訳
：
章
0
0
0
4
1
0
1
0
1
0
9
0
1
0
0
0
0
0
1
7
海
外
文
献
紹
介
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
書
評
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
5
2
4
3
1
2
0
0
1
9
参
考
：
発
表
：
シ
ン
ポ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
0
2
1
2
1
15
参
考
：
発
表
：
一
般
0
0
0
6
0
4
0
1
3
1
16
1
26
6
8
10
6
3
91
合
計
（
学
会
発
表
は
除
く
）
0
0
4
1
3
1
0
1
5
2
6
1
2
3
4
2
0
7
0
4
9
7
8
1
5
5
9
1
0
8
3
7
8
総
計
6
2
1
1
6
8
2
6
9
2
0
0
3
9
1
6
2
6
6
4
2
8
6
6
9
7
0
1
2
8
4
1
0
7
5
9
7
2
1
9
8
1
0
9
1
5
3
1
2
5
1
0
7
8
1
6
1
注
）
デ
ー
タ
は
坂
中
に
よ
る
一
連
の
「
日
本
に
お
け
る
パ
ー
ソ
ン
セ
ン
タ
ー
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
文
献
リ
ス
ト
」
シ
リ
ー
ズ
に
よ
っ
た
。
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